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新規時に前回の土谷・中村論文に合わせました
通常のバケットソートとの相違点は，⑴ 手元の n枚のカードが1から nまでの重複がな
















(1,2,3,4)…4 (2,1,3,4)…3 (3,1,2,4)…3 (4,1,2,3)…3
(1,2,4,3)…3 (2,1,4,3)…2 (3,1,4,2)…3 (4,1,3,2)…2
(1,3,2,4)…3 (2,3,1,4)…3 (3,2,1,4)…2 (4,2,1,3)…2
(1,3,4,2)…3 (2,3,4,1)…3 (3,2,4,1)…2 (4,2,3,1)…2
(1,4,2,3)…3 (2,4,1,3)…2 (3,4,1,2)…3 (4,3,1,2)…2













ことができる。n＝2の(1,2)において，3のカードは(a 1b 2c)の3個のスペース a，b，c




もし，3が(a 1b 2c)の aまたは bに入るとき，(3,1,2)または(1,3,2)となり，束の数は
それぞれ2であるのでその数は不変である。また，(d 2e 1 f)の dに入るとき，(3,2,1)と
なり，束の数は1であるのでこの場合も不変である。一方，3が(a 1b 2c)の cに入るとき，

















































(1 2 3 4)…4 (2 1 3 4)…3 (3 1 2 4)…3 (4 1 2 3)…3
(1 2 4 3)…3 (2 1 ④ 3)…2 (3 1 4 2)…3 (④ 1 3 2)…2
(1 3 2 4)…3 (2 3 1 4)…3 (3 2 1 ④)…2 (④ 2 1 3)…2
(1 3 4 2)…3 (2 3 4 1)…3 (3 2 ④ 1)…2 (④ 2 3 1)…2
(1 4 2 3)…3 (2 ④ 1 3)…2 (3 4 1 2)…3 (④ 3 1 2)…2

























































P??i?＝ i n P???i?＋
n－?i－1?





n?i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1
2 1 1
3 1 4 1
4 1 11 11 1
5 1 26 66 26 1
6 1 57 302 302 57 1
7 1 120 1191 2416 1191 120 1
8 1 247 4293 15619 15619 4293 247 1
9 1 502 14608 88234 156190 88234 14608 502 1
10 1 1013 47840 455192 1310354 1310354 455192 47840 1013 1
11 1 2036 152637 2203488 9738114 15724248 9738114 2203488 152637 2036 1
12 1 4083 478271 10187685 66318474 162512286 162512286 66318474 10187685 478271 4083 1
P??i??n＝1,2,…,10?
n?i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.0000000
2 0.5000000 0.5000000
3 0.1666667 0.6666667 0.1666667
4 0.0416667 0.4583333 0.4583333 0.0416667
5 0.0083333 0.2166667 0.5500000 0.2166667 0.0083333
6 0.0013889 0.0791667 0.4194444 0.4194444 0.0791667 0.0013889
7 0.0001984 0.0238095 0.2363095 0.4793651 0.2363095 0.0238095 0.0001984
8 0.0000248 0.0061260 0.1064732 0.3873760 0.3873760 0.1064732 0.0061260 0.0000248
9 0.0000028 0.0013834 0.0402557 0.2431493 0.4304178 0.2431493 0.0402557 0.0013834 0.0000028




























































































































































































































































































































































































































































































































σ it E exp
 N T?











































































































































































































































































































































































































































6 (33)??? ?? ?? ?? ?? ?? ?
となる。よって，???に関して
???＝E??X?－15?????－15???????－15?????
－45?????????－15???????－?????
＝n－6n ????＋
1
36 (34)??? ??
を得る。(34)式が
???－?an＋b?＝n
－6
n ?????－?a?n－1?＋b?? (35)???
を満たすように定数 a，bの値を求めると，a＝b＝1/252である。ここで，C??X?＝???－??n
＋1?/252?とおくと，(35)式は C??X?＝??n－6?/n?C???X?となるから，n?6に対して C??X?
＝0を得る。したがって，6次のキュムラントは
???＝n＋1252 ?n?6????
となる。
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